









Considerations by the Conductor 


































































とき 1964. 11. 16 （月）PM 6 : 00 




代表 松中靖子 団員49名 O G24名
プログラム
I Stabat Mater G. B. Pergolesi 町賛助出 演 パリドン独唱駒ヶ嶺大三
GALLIA C. Gounoh ピアノ伴奏横谷瑛司
指揮林 清子 シューベルト歌曲集より
伴奏大輪智恵子 Andie Musik Im Abendroth 
I 組曲“こどもの歌”より 作曲清水｛膚 Alinde Die Forele 
アイヌの男の子 An Sylvia Erl Konig 
ひつじ飼いの子 v 卒業生と共に
子豚＝匹 つれなき人
オリオ ンの星 指揮清水 艶子 天使のセレナーデ指揮 村井由美子
雪 の 夜 伴奏大輪智恵子 花のワルツ 伴奏大輪智恵子
E 賛助出演 札学大グリークラブ 百 啄木によせて歌える 作曲越谷達之助
四 国民謡 編曲 多国武彦 初 恋 編曲須田 潔
1 よさこい節 2 別れきて
2 金比羅船々 3 柳青める
3 お猪の子守歌 指揮村上洋二 4 流 木 指揮林 清子
4 塩田小唄 5 入日影 伴奏大輪智恵子































































































北海道ドレスメーカ一女学院合唱団第2固定期演奏会， 1965.1. 15 （月）札幌市民会館


















北海道ドレスメーカ一女学院合唱団第3固定期演奏会， 1966.1. 24 （月），札幌市民会館
合唱連盟に加入し渉外活動も盛んになり，他の大学合唱団との交流も活発に行うようになっ
た。
I 宗教曲3曲 I 日本歌曲3曲 皿 卒業生と共に4曲目 「詩人の恋」より8曲他
献呈。 v シャンソン集7曲 VI 紀の国の歌 「万葉集」より，信時潔作曲
1.和歌の浦に 2. こせ山の 3.くるしくも 4.三熊野の 5.あてすぎて 6.か
ぎはやの，以上6曲を演奏した。団員の人数の増加に，本格的な格調高い内容を取りあげ，イ
タリヤ歌曲， ドイツリードや，シャンソンも発表し，原語の発音指導に大黒マチルド女史を依






















声合唱の美しさに陶酔し， 一方には力強く しかも繊明な男性合唱のハ モーニーに魅せられた。
はるばると海をへだてた神戸市よりお迎えした甲南大学グリークラブは，クラブ活動開始以
写真1 北海道ドレスメーカ一女学院合唱団 ・甲南大学グリー クラブ















北海道ドレスメーカ一女学院合唱団第4固定期演奏会， 1968. 1 . 31（水）札幌市民会館
I 女人和歌連曲10曲 I 女声の詩による五つの歌 I Popular Music 6曲メドレー









北海道ドレスメーカ一女学院合唱団第5固定期演奏会， 1968.1. 22 （木）札幌市民会館
I 沙羅8曲 I 女声合唱曲集4曲 皿 啄木に寄せて歌える 6曲OGと共に














I マドリカル集 I カンツォーネ集 v 沙羅 の3ステージを上演したのである。
神戸甲南大学・北海道ドレスメーカ一女学院合唱団合同演奏会，1970.7. 18・札幌共済ホール

















先生になっていただいた。教材に「現代女声名曲集」 を使用し，1965.11. 15 （月）北海道ド
レスメーカー女学院合唱団，第 2固定期演奏会の時に，姉妹校紹介として初演奏をしたのであ
る。









年月日曜 回数 Iステージ 日ステージ 田ステージ Wステージ 団 員 指侮者 伴奏者
団長小林るみ子
大阪わらべ歌 小さな目より 伊勢物語 噴水のある風景 田村啓子東江里子
1970. 2. 21 土 1 S7Ml1All 
5曲 6曲 3曲 7曲 中村孝子大鋸 永子
計29名
同長高野優子 中村孝子永井典子
女声合唱 曲 四国の子守歌 月H甚臼とわたし 水のいのち
’70.12. 8 火 2 S9 M7 A9 中島富美江
3曲 5曲 5曲 5曲
高梨晶子泉 ひかり計25名
団長野村邦子 村田かづみ
三つのわらべ歌 童鰭曲集より 生活 の歌 みえ1いものを 高梨晶子
’71.12 8ホ 3 S.9 M9 AlO 西森紀子 宮浦ひとみ3曲 7曲 5曲 6曲
言十28名 山崎和恵
団長宮浦ひとみ
日本民謡 t,・ かあさん 遠い日か ら 心の四季 西森紀子平野誠子
’72.12 . 8金 4 S,9 M7 A9 




hメノデルスゾー ン キャンノマスの歌 林ここずえ 中川志津子
’73.12. 8 土 5 S9 M7 A9 
3曲 5曲 OG 3曲 5曲 泉谷由美子大堀久美子
計25名
組曲 団長越後多嘉子 林 清子久守恵子
大中恩女声曲集 中田害直小品集 愛の風船 6曲
’74.12. 7 土 6 沙 羅 S8 M7 A9 泉谷由美子中川志津子
8曲 4曲 V<ltの詩 4曲
6曲 計24名 山川まゆみ三浦淳子
火の国ホの国 団長東沢春美 林 清子村上智子
シュ ベル卜集 土7 想
’75.12.13 土 7 五つの小さ♀歌 ナレーター S 10 Ml2 A 15 山川まゆみ 三浦淳子
3曲 4曲
佐藤正司 計37名 山本曲子田高詠子
組曲 団長安田博子 キ本 滑子中川原圭美
メンデルスゾー ン 葡萄 の歌 水のい のち




生活の 歌 子供の歌 合唱への招待 キゴ与りのない歌
’77. 12. 10 土 9 S9 M9 A9 橋場久美子河内恵理子
5曲 5曲 3幽 6曲
計27名 大塚由美子宗像信恵
OGと共に 組曲 団長佐竹幸恕 中本 清子中川原支美
キャンパスの歌 愛唱曲集
’78.12. 2 土 10 風花 の舞 愛 σ3 ィ可 S.10 Ml! A 10 大塚由美子秋元 玲子
5曲 5曲
3曲 3曲 計31名 山川まゆみ 三本 葉子
長沢美恵千秋元玲子
c刀bて 教 曲 ~t 国の 詩 団長及川 妙千
女性の詩による 船にのる日が近 金森理恵子高橋美紀
’79. 1. 30 金 11 S,12 Ml8 A 9 




’79.11. 12 月 第 1回 葡萄の歌 白い木馬より 心の 四季より 九州民謡によるコンポジ
3曲 33名 五つの歌 39名
女声合唱 5曲 26名 2曲 65名 5曲 71名 ンヨン2曲 上之先生指揮
天使女子短大 北海道女子短大
藤女子大学講堂 のタベ 藤女子大合唱団 大谷短大輪声会 静修短大合唱団 五短期大学合同合唱団
グリ ー 合 唱 団
北海道女子短大合唱団の毎年の活動は，4月新入生歓迎会に始まり，新入団員募集し年間の








表3 1 年間 のあゆ み
年・月 あ ゆ み 年 ・月 あ ゆ み
1977年1月 酪農学園合唱団との新年コンパ 1979年2月 追い出しコンパ オペレッ タ参加
2月 追い出しコンパ オペレ yタ参加 3月 卒業式典合唱参加
3月 卒業式典合唱参加 4月 入学式典合唱出演新団員募集
4月 入学式典合唱参加 5月 大学祭合唱連盟合同ピクニック参加
5月 大学合唱連盟ピクニッ ク 6月 新入生歓迎会春の合宿
新入生部員歓迎コンパ 7月 札幌市民合唱祭参加
6月 春の合唱札幌市民合唱祭出演 9月 秋の合宿








期 日 昭和51年10月2日 （土） 場所わらび台小学校体育館 （当別町）
対象 わらび台小学校（53名） JI下小学校 （43名） 高丘小学校 （19名） 金沢小学
校（19名）









団長 安田博子司会 長谷川優美，引率筒井京子，林 清子。
I Stage 歌の花園 平井康三郎構成編曲
1.春が来た 2.植生の宿 3.のばら 4.子馬 5.かえるの歌 6. 
スワニー 河 7.橋の上で 8.木曽節 9.汽車ポッポ 10. ミカンの花の
咲く丘 11.小さい秋みつけた
I Stage 1 .アルプスの少女ハイ ジ 2.巨人の星 3.森のくまさん 4. ウンパッ
ノて
エール交換 各小学生と合唱団（大変元気よく歌ってくれて感激した）
I Stage チコタン 蓬莱泰三作詞 南 安雄作曲
145 






































Alto Mezzo Sop Soplano 
Mezzo Sop 
Alto piano 指揮者






















































































写真3 北海道女子短期大学初等教育学科第5回音楽会 S 59. 10. 27 
149 
表4 北海道女子短期大学初等教育学科音楽専攻コース合唱団1・2年生
年月日曜 音楽会ず1：戸？ 演奏曲目 内容 指揮者 伴奏 者
校歌 河邸文一郎作曲
大塚夏生作曲 ・編曲 林 清子 桑原雅子
Excelc'ior Iベイル作曲
1980. 11. 15(±) 第 1回音楽会 西崎嘉太郎作詞 中田 睦子 岡崎 明美
歌の花園・春が来た 埴生の宿・里子 （専攻科生）








葡萄の歌 関根栄一作詞 中本 清子 桑原 雅子
1982.10.2到土） 第 3回音楽会 湯山 昭作曲






林 清子 武市 雅子
1983. 10. 22（土）


















「月日程日と わたし」より 中本 清子 桑原雅子
1985.10.26住） 第 6凪音楽会 江間章子作詞 湯山 昭作曲















年度 科 目 1年 1年 2年 2年 単位数 90 分 担当教官氏名前期 後期 前期 後期 時間数
1970 ソルフェージュ ① 1 ① 1 24 中本 清子
士戸 楽 1 1 2 24 林 清子
器 楽 ① ① ① ① ②② 24 林他3名非常勤
指 揮 Y去 1 1 12 林 清子
鑑 賞 法 1 1 12 谷本 一之
教材研究
② ② 12 キ年 清子
A弓iじ~ 校
保育内容 2 2 12 キ 清子
音楽通論 1 1 12 小野 進
1974 音楽リズム 1 1 12 小野 進
1975 音 楽 I 1 1 2 24 桑原雅子・西川みち子
音 楽 I 1 1 2 24 中本 清子
キ 清子 ・桑原雅子（西川みち子）
器 楽 I ① ① ① 24 中川原圭美・釜石正子 ・釜石公子
5名
1984 器 楽 I 1 1 2 24 上記に同じ
1985 音 楽 I ① ① ② 24 桑原雅子 ・駒ケ嶺大三
音 楽 I ① ① ② 24 中本 清子
中本 i育子 ・桑原雅子 ・町田 美穂
器 楽 I ① ① ② 24 中川原圭美・関谷 正子 ・砂田真理子
加藤恒三・星 義雄
器 楽 I ① ① ② 24 上記に閉じ
教材研究 ① ① 12 加藤恒三 ・駒ケ嶺大三
（’83) 児童演劇研究 1 1 2 24 本山節弥 ・武内昭二 ・林 清子
保育 研 究

































行っている。（米）ウエストミ ンスタ ・ー クワイヤー・スクール創設者，故ジョン・エフ・ウィ
リアムソン博士に 「何を知何になすべきかっ」とあたえられた言葉の重みが，筆者自身の裡に
使命感として残されている。たくさんの思師達より受けたものを，知何に愛する学生達や，幼
児たち，高年齢の方達に伝達すべきか？筆者は其はてしない道程を今後もいのちの限り歩み続
けたいと願っているものである。
(1985・5・30)
